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Sessão de divulgação 
17:00 - 17:10 - Breve apresentação do projeto HERA 
(Coordenadora: Prof.ª Doutora Sandra Caeiro, UAb e CENSE-FCT/UNL ) 
 
17:10 - 17:30 - Qualidade das espécies piscatórias e ambiente estuarino 
(Doutor Pedro Costa, IMAR) 
 
17:30 - 17:50- Qualidade dos hortofrutícolas, solo e água (Prof.ª Doutora 
Ana Paula Martinho, UAb e UIED-FCT/UNL) 
 
17:50 - 18:10 - Hábitos alimentares e o estado de saúde da população da 
Carrasqueira (Dr. Joaquim Toro, ACES Alentejo Litoral) 
 
18:10 - 18:30 - Debate e esclarecimento de dúvidas 
 
18:30 - Encerramento. 
Contamos consigo! 
Projeto HERA 
Ambiente e alimentação: Avaliação dos efeitos na 
saúde da população do Alentejo litoral  
Recorda-se do projeto HERA?  
Com este projeto pretendíamos conhecer o estado de saúde da popula-
ção do Alentejo Litoral, nomeadamente da Carrasqueira. Pretendia-se 
também avaliar a qualidade do ambiente da zona costeira. 
 
Pois bem, temos alguns resultados que gostaríamos de partilhar consigo. 
 
Para tal organizamos uma sessão de divulgação de resulta-
dos que irá decorrer no dia 19 de fevereiro de 2013, na 
escola primária da Carrasqueira (antiga escola).  
Contatos:  
Junta de Freguesia da Com-
porta: Drª. Maria José Mar-
tins, Tel. 265497295  
 
Prof.ª Doutora Sandra Caeiro: 
scaeiro@uab.pt, 
Tel 212948500 ext 10103  
